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К ВОПРОСУ О СТАРЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Л.Е. Тихонова, д-р экон. наук, проф., 
Белорусский государственный университет, Минск 
 
Процесс старения населения представляет собой небывалое, невиданное в ис-
тории человечества явление. Рост продолжительности жизни в сочетании со снижени-
ем уровня рождаемости – этот демографический феномен получил название «второго 
демографического перехода» и считается следствием устойчивого развития нацио-
нальной экономики, системы здравоохранения и социального обеспечения.  
Согласно общепринятой в геронтологи классификации, а также в соответствии с 
классификацией Всемирной организации здравоохранения, к числу пожилых относятся 
люди в возрасте с 60 до 75 лет, начиная с 75 лет – это люди старческого возраста (ста-
рое население), с 90 лет – долгожители. Критерием оценки демографического старе-
ния населения согласно методологии, разработанной ООН, является доля населения 
старше 65 лет. Если она достигла 7 и более процентов во всем населении, то население 
считается старым. Можно считать, что с 1998 г. население мира в целом стало старше, 
так как его доля достигла на планете - 7 %, в том числе в развитых странах – 14 %, в раз-
вивающихся – 5 %, а в наименее развитых – 4 % [1,c. 8–14]. Иными словами, проблема в 
области старения населения очень актуальна для всего мирового сообщества.  
Известный российский демограф Н. М. Римашевская, анализируя процессы ста-
рения населения и исходя из расчетов ООН на период до 2050 г., делает следующие 
выводы: 
− темпы процесса старения населения являются беспрецедентными, не име-
ющими аналогов в истории человечества. Увеличение доли пожилых людей (в возрасте 
65 лет и старше) сопровождается уменьшением доли молодежи (до 15 лет). К 2050 г. 
число престарелых в мире впервые в истории превысит общую численность молодежи. 
Более того, к 1999 г. такое кардинальное изменение соотношения доли стариков и мо-
лодежи уже произошло в более развитых регионах; 
− процесс старения населения – глобальное явление, воздействующее на все 
без исключения слои населения. Неуклонное увеличение доли людей старших возраст-
ных групп в составе населения, как в абсолютном выражении, так, и, по отношению к 
трудоспособным, непосредственно сказывается на лежащих в основе любого общества 
принципах справедливости и солидарности между поколениями и внутри поколений; 
− старение населения носит долговременный характер. В ХХ веке доля пожи-
лых людей постоянно увеличивалась, и, как ожидается, эта тенденция сохранится 
и в ХХI веке. Так, например, доля пожилых составляла 8 % в 1950 г. и 10 % в 2000 г. и, по 







Этот процесс растянут во времени и пространстве, характеризуется своими осо-
бенностями и тенденциями и, по мнению ряда экономистов и социологов, является 
одной из основных проблем современного общества. В научной литературе существует 
много понятий феномена старения населения. В своих трудах Галин Р.А. дает следую-
щую трактовку: «Старение населения – это увеличение доли пожилых и старых людей 
в общей численности населения страны». Старение населения, по мнению данного ис-
следователя, является результатом длительных демографических сдвигов в процессе 
воспроизводства населения, соотношении показателей смертности и рождаемости, 
а также миграции [3, с.32]. Из данного определения видно, что сущность старения 
населения заключается именно в демографических изменениях в структуре населения, 
повышении доли лиц пожилого возраста в совокупности со снижением доли молодого 
и трудоспособного населения. Аналогичного определения придерживаются ученые-
геронтологи Панфилова Е.В. и Ложкина Т.Ю [4, с. 64], социологи Краснова О.В. и Лидерс 
А.Г. [5, с.124], а также Кирик О.Б. [6, с. 49], которые под старением населения понимают 
«увеличение доли пожилых и старых людей в общей совокупности людей». Из данных 
определений можно сделать вывод, что демографическое старение - это рост числа и 
удельного веса пожилых и старых людей в общей численности населения страны 
При изучении демографического старения населения следует помнить, что существует 
два типа старения: снизу - связанное со снижением рождаемости, сверху - как резуль-
тат увеличения средней продолжительности жизни, снижения смертности населения 
именно в старших возрастных группах в условиях низкой рождаемости. 
В различных странах старение населения протекает по-разному. В развитых 
странах, где резко снизилась смертность в пожилом и старом возрасте, старение насе-
ления происходит сверху. Однако, в Беларуси, равно как и в России, «рост средней 
продолжительности жизни на всем протяжении ее эволюции происходил в основном 
лишь за счет снижения смертности в младших и средних возрастных группах, в то вре-
мя как в старших возрастах смертность снижалась медленнее, или вовсе не снижалась 
за весь ХХ век» [7, с.44-46]. В данном случае старение происходит снизу.  
Анализ старения населения в Республике Беларусь показал, что население Белару-
си вступило в процесс старения населения уже в начале 70-х годов 20 века, когда доля 
населения пожилого возраста увеличилась в 1,5 раза и составила - 13,2 % для лиц 60 лет и 
старше, а также - 9 % для лиц 65 лет и старше. На начало 2018 г. в Беларуси проживало 
около 2 млн. 377 тыс. человек старше трудоспособного возраста из них 696 тыс. мужчин и 
1 млн. 681 тыс. женщин. Доля пожилого населения составляет 25,1 %, а пенсионную план-
ку преодолели уже более четверти жителей страны – 2404 тысяч человек» [8]. В целом 
анализ демографического развития Беларуси показал, что постарение населения постоян-
но росло, что видно из таблицы 1.  
Главными факторами, современного старения населения как показал наш ана-
лиз, являлись низкая рождаемость и продолжающаяся долгие годы высокая смерт-
ность населения, особенно в сельской местности. Важным фактором явилась также 
внешняя безвозвратная миграция молодого трудоспособного населения из села в го-
рода республики, а также за пределы Беларуси. В течении длительного времени имен-
но эти факторы определяли старение населения, при этом основное постарение проис-







Таблица 1. – Доля населения старших возрастных групп в численности населения Рес-





всего, млн чел 
Доля в общей численности населения в воз-
расте, % 
60 лет и старше в % 65 лет и старше в% 
1970 8,99 13,2 9,0 
1979 9,53 14,0 10,8 
1989 10,15 16,1 10,4 
1999 10,04 18,9 13,3 
2009 9,51 18,6 14,3 
2017 9,50 21,0 14,6 
 
Источник: рассчитано автором по данным [8, с.4; 8, с. 8] 
 
В последние пять лет, когда в стране быстро стала расти продолжительность 
жизни, большое влияние стало оказывать и постарение населения сверху за счет сни-
жения смертности и увеличения продолжительности жизни, как это происходит, во 
многих развитых странах мира. При этом особенностью современного старения насе-
ления является более быстрый его рост в городах и снижение темпов роста в сельской 
местности, что видно из таблицы 2. 
 
Таблица 2. – Динамика численности и доля населения в возрасте 65 лет и старше в Респуб-
лике Беларусь за 2009-2017 гг., тыс. чел.  
 







в возрасте 65лет и старше 
2009 2017 
Численность– всего  
в том числе: 
1350,5 1395,5 45,0 103,3 4,2 
14,7 
город 794,4 946,9 152,5 119,2 11,2 12,8 
село 556,1 448,6 -107,5 80,7 22,8 21,3 
 
Источник: рассчитано автором по данным [8, с.4; 8, c. 8] 
  
Как видно из таблицы 2, численность пожилого населения в возрасте 65 лет за 
анализируемый период в современной структуре городского населения постоянно 
росла. В 2017 году она составила -12,8 %, против 11.2 в 2009г., в то время как в сельской 
местности сокращаются как темпы роста, так и общая численность населения старших 
возрастных групп. Данное явление объясняется как снижением рождаемости и ростом 
смертности, так и длительным оттоком сельского населения, особенно молодежи в го-
рода. Анализ особенностей старения населения в городской и сельской местности 








Таблица3. – Современные особенности старения населения в городах и сельской мест-
ности Республики Беларусь 
 
Элемент сравнения Городское население Сельское население 
Факторы, оказывающие 
влияние на старение 
населения 
Значительный рост числа лиц старше 
65 лет ввиду улучшения социально-
экономических, медицинских и де-
мографических условий жизни насе-
ления, роста продолжительности 
жизни. Снижение темпа роста лиц 
трудоспособного возраста. 
Сокращение численности 
населения от 15 до 64 лет 
ввиду миграции молодежи в 
города Невысокий темп ро-
ста численности лиц пожило-
го возраста 
Темп роста численности 
населения в возрасте 
более 65 лет 
Высокие темпы роста численности 
людей пожилого возраста при их до-
ле в структуре населения ниже, чем в 
целом по стране 
Невысокие темпы роста чис-
ленности людей пожилого 
возраста при их доле в струк-
туре населения выше, чем в 
целом по стране 






ческой нагрузки ниже, чем в целом 
по стране, но темпы его роста изме-
няются в сторону повышения 
Значение коэффициента де-
мографической нагрузки вы-
ше, чем в целом по стране, 
но темпы его роста снижают-
ся на протяжении последнего 
времени 
 
Источник: собственная разработка 
 
Как видно из представленного сравнения, при общей тенденции старения насе-
ления по стране, течение данного процесса и факторы, влияющие на него, отличаются 
в зависимости от проживания населения в городах или сельской местности, что обу-
словлено как историческими особенностями развития различных регионов страны, так 
и социально-экономическими и демографическими факторами.  
Отметим, что, на всех этапах исторического развития общества социальная защи-
та пожилого населения является индикатором гражданской позиции государства. Ее эф-
фективная организация является гарантом стабильности общества. На Второй всемирной 
ассамблее по старению организованной ООН в Мадриде в 2002 г. был принят мировым 
сообществом основной интеграционный документ по старению населения - Мадридский 
план действий по проблемам старения населения (ММПДС). В данном документе гово-
рится о том, что на современном этапе развития общества, основной парадигмой сни-
жения негативных социально-демографических последствий постарения населения 
должен стать механизм, связанный с переходом мирового сообщества от стареющего 
общества к обществу равных возможностей для населения всех возрастов. Данная пара-
дигма была принята в интеграционном документе, смысл которого заключается в по-
строении во всех странах мира общества равных возможностей во всех возрастах и во 
включении стареющего населения в процесс развития на всех уровнях. Особое внимание 
в ММПДС уделено экономическим и социальным последствиям старения населения и 
вопросу разработки мер по их минимизации. В качестве основной меры борьбы с про-







мента». Это означает – процесс увеличения человеческих возможностей, расширение 
свободы действий и увеличение потенциала населения старших возрастных групп, обес-
печивающий реализацию их возможностей, позволяющий иметь достойный уровень 
жизни и медицинского обслуживания, и открывающий возможность постоянного повы-
шения уровня образования и продолжения трудовой деятельности пожилыми лицами. 
Что должно обеспечиваться политической свободой, правами человека и общественным 
уважением к личности. [9, с. 30]. 
В дальнейшем на конференции министров в Берлине в 2012 г. принята классифика-
ция мер «эмпауэрмента» в области старения населения. Они были разделены на три со-
ставляющие: неотложные, среднесрочные и долгосрочные меры. Их содержание наглядно 
отражено на рисунке. Важно подчеркнуть, что ММПДС не является набором универсальных 
предписаний; это – глобальная рамочная стратегия, с которой правительства обязались све-
рять направление и содержание действий на национальном уровне в области старения. Вы-
бор и осуществление этих действий зависит от национальных условий и возможностей раз-
ных стран. В дальнейшем, на конференции министров в Лиссабоне (2017 г) одним из важ-
нейших выводов явилось признание потенциала пожилых людей, обеспечения им достой-




Рисунок. – Классификация мер эмпауэрмента в области старения населения 
 
Отметим, что данный процесс принес всему человечеству не только великий дар 
– жить долго, что является триумфом мирового развития, но и многие другие положи-
тельные эффекты. В частности, он будет стимулировать развитие отраслей промыш-
ленности и сферы услуг, ориентированных на пожилых людей, что приведет к посте-
пенному формированию потребительского рынка пожилых людей. Растущие потреб-
ности граждан пенсионного возраста определят развитие потенциального рынка, ос-
новными потребителями и движущей силой которого станут пожилые люди. Поэтому 
увеличение численности населения пенсионного возраста, прежде всего, благоприят-
ным образом отразится на развитии рыночной системы стран и станет результатом по-
явления абсолютно нового его сегмента. Иными словами, процесс старения стимули-
рует научно-технический прогресс и инвестиции в человеческий капитал. В условиях 
ускоряющихся темпов роста старения населения в Беларуси, политика социальной за-
щиты и обеспечение равных прав для лиц пожилого населения должны стать неотъем-
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